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AU COURS DE LA REUNION QU'ELLE A TENUE AUJOURD'HUI A STRASBOURG ENTRE 
10 ET 14 HEURES, LA COMMISSION A TRAITE LES POINTS SUIVANTS : 
1) AVANT-PROJET DE BUDGET 1981 
LA COMMISSION A APPROUVE LE TEXTE FINAL DE PRESENTATION DE SON 
AVANT-PROJET QUI SERA COMMENTE DEVANT LA PRESSE A STRASBOURG, 
DEMAIN A 12HOO PAR M. TUGENDHAT LA NOTE D'INFORMATION P-63 
SERA FINALISEE AUSSI SUR LA BASE DES TRAVAUX DE CE MATIN ET 
DIFFUSEE DEMAIN. 
2) RELATIONS COMMUNAUTE/JAPON 
LA COMMISSION A EXAMINE UN PROJET DE COMMUNICATION AU CONSEIL 
PROPOSE PAR LE VICE-PRESIDENT HAFERKAMP, EN L'ABSENCE DE M. 
HAFERKAMP QUI r COMME VOUS LE SAVEZ, SE TROUVE ACTUELLEMENT AU JAPON, 
C'EST M. DAV GNON QUI A INTRODUITE LA DISCUSSION EN COMMISSION,: 
UNE REUNION REDACTIONNELLE FERA LA ''TOILETTE'' DU PROJET EXAMINE 
AUJOURD'HUI, VENDREDI MATIN A BRUXELLES. 
UNE NO~Ë:D'INFORMATION SERA DONC MISE AU POINT EN CONSEQUENCE ET LE 
TEXT&·DE LA COMMUNICATION DEVRAIT ETRE DISPONIBLE AU DEBUT DE LA 
SEMAINE PROCHAINE. M. DAVIGNON COMMENTERA POUR LA PRESSE 
L'ANALYSE FAITE PAR LA COMMISSION ET L'APPROCHE QU'ELLE A RETENUE 
AU COURS D'UN ENTRETIEN PREVU POU~ CET APRES-MIDI A 17Hnn (UNE 
BIO PARTICULIERE VOUS SERA ENVOYEE DES QUE POSSIBLE)œ 
3) DIALOGUE NORD/SUD 
LA COMMISSION A EXAMINE, SUR PROPOSITION DE M. CHEYSSON 
L'ATTITUDE QU'ELLE RECOMMANDERA AU CONSEIL POUR LA SESSION 
D'AOUT DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES. LA COMMISSION 
SOULIGNERA LA NECES~ITE D'UNE POSITION COMMUNE DES NEUF QUI 
DEVRAIT ETRE FONDEE SUh LA DECLARATION FAITE AU NOM DE LA 
COMMUNAUTE ET DE SES ETATS MEMBRES LE 3 JUILLET, AU COMITE 
PL E N 1 ER A NE \v YO R K • 
UN DOCUMENT SERA REDI~E DANS CE tiENS SOUS L'AUTORITE DE 
MM. CHEYSSON ET HAFERKAMP ET APPROUVE EN PROCEDURE ECRITE. 
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LA COMMISSION A FAIT LE POINT DE SA PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE 
LA PRESENTE SESSION ELLE A EGALEMENT FAIT LE POINT DE LA 
PREPARATION DES CON~EILS ECO/FIN DU 15 JUILLET SUR RAPPORT DU 
VICE-PRESIDENT ORTOLI AINSI QUE DES CONSEILS PECHE DU 21 ET 
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